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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana posisi 
subjek objek dan posisi penulis pembaca pada pemberitaan kasus penganiayaan 
perempuan dibawah umur yang dituduh mencuri cincin pada media kompas.com 
dan merdeka.com edisi 28 oktober 2019. Kasus menjadi viral setelah unggahan 
video dari akun Phutra Mountain di media ssocial. Keterlibatan media massa 
sangatlah berpengaruh, pasalnya masyarakat lebih sering menggunakan media 
online untuk membaca sebuah berita yang mempunyai sifat cepat dalam 
memberitakan sebuah kasus. Seperti pemberitaan penganiayaan pada perempuan 
karena dituduh mencuri cincin. Kedua media tersebut mempunyai sudut pandang 
dalam memberitakan kasus. Skripsi ini berjudul “Analisis Wacana Terhadap 
Kasus Penganiayaan Remaja Perempuan Terhadap Pada Media Online 
Kompas.com dan Merdeka.com edisi 28 Oktober 2019”, dengan menggunakan 
analisis wacana sara mills yang berfokus pada aktor dalam teks berita, dalam arti 
siapa yang menjadi subjek dan objek karena penceritaan akan menentukan makna 
dalam teks. Sara mills juga memusatkan perhatianya kepada penulis dan pembaca, 
dengan metode kualitatif. pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti lebih 
menitikbeartkan pada data penelitian yang dihasilkan dari pengamatan. Hasil 
analisis menunjukan kedudukan perempuan selalu berperan sebagai objek dalam 
berita, sehingga perempuan  berada pada psoisi lemah. Dilihat dari sudut pandang 
wartawan tidak memberikan ruang perempuan dan pelaku untuk memberikan 
pernyataan. Tetapi keberadaan keduanya dipresentasikan oleh aktor lain. Pada 
penelitian ini penulis memiliki posisi yang menonjol dibanding pembaca, kedua 
media kompas.com dan merdeka.com menggunakan penyapaan tidak langsung, 
yaitu dimana pembaca berita akan meneliti sendiri benar atau tidaknya suatu 
berita dengan mengikuti alur yang ada didalam teks berita. 







Analysis of Sara Mills' Discourse on Cases of Abuse of Teenage Girls in the 
Online Media of Kompas.com and Merdeka.com, October 28 2019 Edition 




The purpose of this research is to find out how the position of the subject 
of the object and the position of the reader in the reporting of cases of 
maltreatment of underage women accused of stealing rings on the media of 
kompas.com and merdeka.com, October 28, 2019 edition. The case went viral 
after uploading videos from the Phutra Mountain account. on social media. The 
involvement of the mass media is very influential, because the public more often 
uses online media to read news which is fast in reporting a case. Such as the news 
about the persecution of women because they were accused of stealing rings. Both 
media have a point of view in reporting cases. This thesis is entitled Discourse 
Analysis Against Cases of Persecution of Young Women Against Online Media 
Kompas.com and Merdeka.com 28 October 2019 edition, using discourse analysis 
of sara mills which focuses on actors in news texts, in the sense of who is the 
subject and object because of the storytelling. will determine the meaning in the 
text. Sara Mills also focuses on writers and readers, using a qualitative method. 
The qualitative approach was chosen because the researcher focused more on the 
research data resulting from the observations. The results of the analysis show 
that the position of women always plays a role as an object in the news, so that 
women are in a weak position. From a journalist's point of view, it does not give 
women and actors space to make statements. But the existence of both is 
presented by other actors. In this research the writer has a prominent position 
compared to the readers, both media kompas.com and merdeka.com use indirect 
greeting, which is where the news reader will examine whether or not a news is 
true or not by following the flow in the news text. 
Keywords: Persecution, Online Media, Position of Subject Objects, Position of 
Reader Author. 
 
